






























































































































































































































ࡗ࡞࡟  ࡀ [㸪ࡎࡽ࠾࡚ࢀࡽ࡭ࡢࡣ࡚࠸ࡘ࡟್࡞
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟್ᩘᩚࡀ್ࡢ\ࡢࡁ࡜ࡓ
ᩚࡶ \ ࡶ [㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉཬゝࡣ
ุ᩿࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ┠ὀࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᶆᗙࡿྲྀࢆ್ᩘ
Ⅼ࡚ࡵ㐍࡟ྥ᪉㍈ \ ࡘࡎ 㸪࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡿࡁ࡛
࿡ពࡢᩘᐃ౛ẚࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࡜ࢆ
࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇᥥࢆࣇࣛࢢࡋᐹ⪃ࢆ᪉ࡾྲྀࡢⅬࡽ࠿
ࡁ࡜ࡢ  ࡀ [㸪ࡀ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗ㐪㛫ࡣ㸪᪉࠼⪃ࡿ




















































































࡟ᶆᗙ \㸪࡟ᶆᗙ [ ࢀࡒࢀࡑ㸪ࡀᏊศ࡜ẕศࡢᩘ
㸪ࡣᣐ᰿ࠋ࠸ࡓ࠸ၥࢆᣐ᰿࡜ࠖ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ
ࡢ\㸪࡜ࡿࡵồࢆ\ ࡋධ௦࡟[ ࢆẕศࡢᩘᐃ౛ẚ
☜࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡜ศ㒊Ꮚศࡢᩘᐃ౛ẚࡀ್
ࡉ࡞ࢀࡢࡵࡌࡣࡣ࢔ࢹ࢖࢔ࡿࡍධ௦ࠋࡿࢀࡽࡵ࠿
ࡘ࠶㸪࡚ࡗࡼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡆ⧅࡜࠼⪃ࡢࢇ
ࡀ࡜ࡇࡿࡆ⧅ࡶ࡟࠼⪃ࡢࢇࡉ࡞ࢀࡣ࠼⪃ࡢࢇࡃࡋ
 ࡽࡀ࡞ࡏࡉ⥆㐃ࢆ࠸ၥ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ
ࠎᚎࢆ࠼⪃࡞⇍ᮍ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡄ⧅ࢆ࠼⪃ࡢே
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㧗࡟

ㄒ⤖ 㸲
ࡕࡓᚐ⏕ࡀᖌᩍ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵ㸪ࡣⓗ┠ࡢ✲◊ᮏ
࡚ࡋព␃࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡄ⧅ࢆ࠼⪃ࡢ
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢ࠸Ⰻࡤࢀࡍࢆఱ
㌟⮬ࡀᚐ⏕㸪ࢆ࡜ࡇࡄ⧅ࢆ࠼⪃㸪ࡽ࠿✲◊⾜ඛ
㐨➽ࢆ࠼⪃ࡢ⪅௚㸪࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚࡚⫱ࢆ࠼⪃ࡢ
⏕ࡣ࡟ࡵࡓࡄ⧅ࢆ࠼⪃㸪ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ⌮ᩚ࡚࡚❧
࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡿࡏࡳ࡚࠺ၥࢆ࠸ၥࡁ࡭࠺ၥࡢᚐ
ࢆ࡜ࡇࡿࡏぢ࡚࠺ၥࡀᖌᩍࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸
ࡀຊࡿ࠼⪃㸪ࡧᏛࡣᚐ⏕ࢆ᪉ࡂ⧅ࡢ࠼⪃㸪࡚ࡋ㏻
㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠸ၥࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ᚅᮇࡶ࡜ࡇࡘ⫱
࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀⅬ஧ࡢḟ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡁ࡭ࡍព␃
⪃ࡢᚐ⏕ղࠋ࡜ࡇ࠺ῧࡾᐤ࡟⪃ᛮࡢᚐ⏕ձࠋࡓࡗ
࠼⪃࡛ࣝ࣋ࣞࡿࡁ࡛࡛ຊࡢᚐ⏕࡚ࡋ࡜ⅬⓎฟࢆ࠼
ࠋ࡜ࡇࡿࡵ㐍Ṍ୍ࢆ
⧅ࢆ࠼⪃ࡢᚐ⏕ࡽ࠿ᩋኻࡢࡑ㸪ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ㊶ᐇ
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋᡂᵓ෌࡟࡜ࡶࢆ౛࡞ⓗయලࢆ࡜ࡇࡿࡆ
᫂ࡀጼࡢయලࡄ⧅ࢆ࠼⪃࡛㠃ሙࡢᴗᤵ㸪ᯝ⤖ࡢࡑ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ

⊩ᩥ⏝ᘬ
㸪ࠖ ᑟᣦࡍࡤఙࢆᗘែࡸຊ⬟ࡿ࠼⪃ࠕⱱྜྷᒣᮡ
ᩍࡢ࡜ࡇࡿ࠼⪃㞟඲✲◊Ꮫ⫱ᩍ㸪ࠗಙ⩏⏣࿴
SS㸪࠘ ⫱
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